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1 Six portraits de savants et d’intellectuels qui ont fait l’Iran moderne : Moḥammad Qazvīnī
(1877-1949) ;  Moḥammad-‘Alī  Forūġī  (1877-1942) ; Seyyed Ḥasan Taqīzāde (1878-1969) ;
‘Abd ol-‘Aẓīm Qarīb (1878-1955) ;  ‘Alī-Akbar Dehḫodā  (1879-1955) ;  Aḥmad Bahmanyār
(1883-1955).  Ces six personnages naissent sous le règne de Nāṣer al-Dīn Šāh Qājār et
contribuent à l’introduction en Iran des idées européennes, reçoivent tous une brillante
formation, sont tous au contact des pays d’Europe, y font des missions,  occupent des
fonctions  officielles  dans  le  monde  de  la  culture  et  parfois  celui  de  la  politique.  À
l’exception de Moḥammad-‘Alī Forūġī, ils connaissent tous le règne de Moḥammad-Reḍā
Pahlavī. Ils contribuent au rayonnement de la langue et de la culture persane en Iran et à
l’étranger. Pour chacun d’eux, l’A. a rédigé une biographie, donné un extrait de sa prose
et une bibliographie détaillée de son œuvre. L’ouvrage est complété par une bibliographie
critique générale ainsi qu’un index des noms.
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